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とえば，2008 年と 2012 年に実施された大学生を対象
とした調査では，「保護者のアドバイスや意見に従うこ
とが多い」という学生が 2008 年には 40.1％であったが
2012 年の調査では 45.9％に増加していた．同様に「困っ
たことがあると保護者が助けてくれる」（2008 年 41.5％
→ 2012 年 49.0％），「お金が必要になったら保護者が援















































（1992 年）にバブル経済が崩壊し，11 歳（2003 年）の
時に景気の底（日経平均株価がバブル経済後最安値）が，
また 16 歳の時（2008 年）にリーマンショックがあり，




表 1 　誕生からこれまでの出来事（平成 26 年現在　22 歳の若者の場合）
年代 年齢 年号 時代のニュース
就学前
０ 歳 平成 4 年（1992） バブル崩壊学習指導要領改訂（個性尊重教育、相対評価から絶対評価へ）
３ 歳 平成 7 年（1995） 1．17 阪神大震災3．20 地下鉄サリン事件
４ 歳 平成 8 年（1996） 携帯電話が普及山一證券が倒産
５ 歳 平成 9 年（1997） 多くの企業でリストラが続く





７ 歳 平成 11 年（1999） 日産自動車がルノー傘下へ
８ 歳 平成 12 年（2000） 介護保険制度がはじまる
9 歳 平成 13 年（2001） ニューヨーク同時多発テロ
10 歳 平成 14 年（2002） 住民基本台帳ネットワークが開始される学習指導要領改訂（ゆとり教育）









16 歳 平成 20 年（2008） アメリカのリーマン・ブラザースが経営破綻し、世界的金融危機につながる
17 歳 平成 21 年（2009）




18 歳 平成 22 年（2010） 9 月　国の借金が 900 兆円を突破（国民一人当たり 710 万円）5 月　「iPad」が発売
大学生
19 歳 平成 23 年（2011） 3．11 東日本大震災 M9.0（震度 7）学習指導要領改訂（脱ゆとり教育）
20 歳 平成 24 年（2012） 12 月：三陸沖地震 M7.4
21 歳 平成 25 年（2013） 2020 東京オリンピック開催決定
22 歳 平成 26 年（2014）
消費税 8％に増税
広島土砂災害（平成 26 年 8 月豪雨）／御嶽山噴火
11 月：長野県北部（神城断層）地震 M6.7
社会人




24 歳 平成 28 年（2016）
マイナンバー制度運用開始
安全保障関連法施行
平成 28 年熊本地震 M7.3（震度 7）


































































































































































































































































































































































































ある．この授業では，1 年生から 4 年生の学生でグルー
プを構成し，同級生との横の繋がりだけではなく，上級
生，下級生との縦の繋がりのなかで看護の学びを共有す































































 （ウェンガー, E., マクダーモット, R., &, W.M., 野村恭彦監修, 櫻井祐子訳 (2002).  
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